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GIORGIO VASARI, Æivoti slavnih slikara, kipara
i arhitekata: Izbor iz djela, (prev. s engleskog)
Dina Ferman, Zagreb, CID-Nova, Biblioteka
Tragovi, 2007., 322 str., ISBN-a nema
da je Libro dell’Arte bio preporuËen kao “ko-
ristan priruËnik za restauratore”. Poticaj je za
ovo hrvatsko izdanje, Ëini se, na istome tragu.
U uvjetima suvremenog πkolovanja konzerva-
tora-restauratora Cenninijev tekst naravno viπe
ne funkcionira kao “priruËnik”, ali je neizostavan
dio obrazovanja buduÊih restauratora, izvor
obilja informacija o postupcima koji su opred-
meÊeni u brojnim slikarskim djelima naπe baπ-
tine. Njih je potrebno prepoznati i valorizirati
u sloæenoj stratigrafiji i bogatoj povijesti sva-
koga pojedinog umjetniËkog predmeta uko-
liko ga æelimo saËuvati za buduÊnost. Pri to-
me Êe, vjerujem, Cennini ostati pouzdan, duho-
vit i πarmantan suputnik.
astraπujuÊu informaciju o padu interesa
za studij talijanskoga jezika, sudeÊi prema sta-
tistici koja ove godine na Filozofskom fakultetu
u Zagrebu biljeæi manje od dva zainteresirana
kandidata za jedno studentsko mjesto (za uspo-
redbu, na studij portugalskoga jezika i knjiæev-
nosti javilo se viπe od dvadeset pristupnika na
jedno mjesto), slijedi joπ jedan udarac za tali-
janiste: izaπao je prijevod izabranih Æivota slav-
nih slikara, kipara i arhitekata Giorgia Vasari-
ja (Arezzo, 30. srpnja 1511. - Firenca, 27. lip-
nja 1574.) s engleskoga. Da, s engleskoga, vje-
rojatno prema popularnom i viπe puta izdava-
nom uzornom udæbeniËkom izdanju Penguin
Classics u prijevodu Georgea Bulla, s komen-
tarima Petera Murraya, ali to nije nigdje nave-
deno u izdanju Æivoti slavnih slikara, kipara i
arhitekata: Izbor iz djela izdavaËke kuÊe CID-
Nova. »ak je i talijanski naziv Æivota (prozvan u
opisu izdanja izvornikom) napisan bez ko-
rekture, s “più” pretvorenim u “piu”. Udarci
talijanistima se nastavljaju: novo izdanje ne
spominje da je ikada iziπao prijevod kojeg di-
jela Æivota na hrvatskome, premda veÊ pola
stoljeÊa “boljim antikvarijatima” diljem Hrvat-
ske i susjednih zemalja, knjiænice da i ne spo-
minjem, kruæe izdanja Mladosti s pojedinaËnim
æivotopisima, primjerice Æivot Michelangela
Buonarrotija, firentinca, slikara, kipara i gra-
ditelja (1953.) u prijevodu Ive Frangeπa koji
je priredio i opremio biljeπkama Radoslav Pu-
tar ili Æivotopis Giotta slikara, kipara i gradi-
telja firentinskog u prijevodu Branimira Gab-
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Ta su izdanja, osim upuÊenih komentara, Puta-
reva Pogovora, Kronologije æivota i djela umjet-
nika kome je posveÊen prijevod, te Registra
imena umjetnika koji se spominju u ovoj knjizi,
s kratkim biografijama, bila primljena kao iz-
vrstan poËetak kritiËkih izdanja Vasarijevih pri-
jevoda, ali oËekivanja su iznevjerena.
Zornija je od kuknjave usporedba teksta, pri-
mjerice slavnoga poËetka Giottova æivotopisa
u kome Vasari objaπnjava umjetnikovu ulogu
za slikarstvo Zapada u izvorniku (1568.):
“Quell’obligo stesso che hanno gl’artefici pit-
tori alla natura - la qual serve continuamente
per essempio a coloro che cavando il buono dal-
le parti di lei migliori e più belle, di contrafar-
la et imitarla s’ingegnano sempre - avere, per
mio credere, si deve a Giotto pittore fiorentino,
perciò che essendo stati sotterrati tanti anni
dalle rovine delle guerre i modi delle buone
pitture et i dintorni di quelle, egli solo, ancora
che nato fra artefici inetti, per dono di Dio quel-
la che era per mala via risuscitò et a tale for-
ma ridusse che si potette chiamar buona. E
veramente fu miracolo grandissimo che quella
età e grossa et inetta avesse forza d’operare
in Giotto sì dottamente, che il disegno, del quale
poca o niuna cognizione avevano gl’uomini di
que’ tempi, mediante lui ritornasse del tutto
in vita.”1
S prijevodom Branimira GabriËeviÊa (1952.):
“Giottu, slikaru firentinskom, dugujemo, po
mome mnijenju, istu onu zahvalnost, koju um-
jetnici slikari duguju prirodi, tom trajnom uzoru
svima onima, koji se uvijek - crpeÊi iz prirode
ono, πto je u njoj najljepπe i najbolje - trse da
je nasljeduju i da se u nju ugledaju. Ovo zbog
toga, jer su pravo slikarstvo i srodne mu gra-
ne godinama i godinama leæali zatrpani pod
ruπevinama rata, a Giotto je sam, iako roen
u doba nevjeπtih majstora, slikarstvo, koje bi-
jaπe na stramputicu zaπlo s boæjom pomoÊi
ponovno na pravi put izveo i do takvog oblika
dotjerao, da se moglo zvati dobrim. »udo zaista
bjeπe preveliko, kako je ono neuglaeno i neu-
mjeπno doba smoglo snage i sposobnosti da
u Giottovim djelima prozbori tako znalaËki i
zrelo, i da je crteæ, o kojem ljudi onog vreme-
na znadijahu malo ili niπta, oæivio punim æi-
votom.”2
S prijevodom s engleskoga Dine Ferman (2007.,
str. 35): “Ona ista zahvalnost koju slikari du-
guju prirodi kao svom stalnom uzoru, koju se
uvijek trude podræavati i oponaπati inspirira-
juÊi se onime πto je u njoj najbolje i najljep-
πe, duguje se, po mom miπljenju i Giottu, fi-
rentinskom slikaru, jer je samo on, iako roen
meu nesposobnim zanatlijama, Boæjom mi-
loπÊu uskrisio pravo slikarstvo i srodne mu
grane, godinama zatrpavane ratnim uæasima
i zalutale na stranputice, i izveo ih na pravi
put. I zaista zaËuuje Ëinjenica da je ono si-
rovo i nevjeπto doba imalo snage da Giotta
obdari tako bogato da se, zahvaljujuÊi njemu,
crteæ o kojem su ljudi onoga vremena znali
malo ili niπta ponovno vratio u æivot.”
Odluka o prijevodu s engleskoga, osim jeziË-
nih i stilskih ima i nekoliko drugih posljedica
koje ga slijede poput neæeljene sjene. Najteæi
su problem imena, struËni izrazi i preciznost
1 GIORGIO VASARI, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, edizione integrale, introduzione di Maurizio
Marini, Roma, Newton, 1991. Prema Edizione Giuntiana, 149.
2 GIORGIO VASARI, Æivotopis Giotta slikara, kipara i graditelja firentinskog, (prev.) Branimir GabriËeviÊ, (prir.)
Radoslav Putar, Zagreb, Mladost, 1952., 7.
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koja se gubi bez usporedbe s izvornikom.
Rafaelovo stalno prezime nije ”da Urbino“ ne-
go je to oznaka da je rodom iz Urbina, kao πto
je Tizian roen u Pieve di Cadore, i stoga nes-
pretno djeluju naslovi: Æivot Raffaella da Urbina
(πto bi nedostajalo “iz Urbina”?), a joπ je gori
Æivot Tiziana da Cadora (Cadore!) i sl. Tko zna
kakav je to “zaslon” Paolo Uccello radio na
oltaru sv. Kuzme i Damjana u crkvi S. Maria
del Carmine? U Vasarijevu tekstu je to ”dos-
sale“ (lat. dorsale) πto u Uccellovo vrijeme do-
biva znaËenje stalne oltarne slike ili reljefa, a
ranije su se tako nazivale slike ili reljefi izlagani
u vrijeme sveËanosti. Izraz „zaslon“ na oltaru
samo zbunjuje Ëitatelja. Takoer je uobiËajen
ikonografski naziv Posljednji sud za Michelan-
gelovu zidnu sliku u Sikstinskoj kapeli a ne
Straπni sud, koji upotrebljava prevoditeljica;
u Botticellijevu æivotopisu UspeÊe Bogorodice
je dakako Uznesenje… ”Consoli“ i ”Operai“
firentinske katedrale u prijevodu Brunelleschi-
jeva æivotopisa postali su ”predstavnici i sta-
ratelji“, izostavljeni su odlomci iz Æivota Brune-
lleschija i Michelangela bez naznaka da su ispuπ-
teni, a na osobnu prosudbu ostavljam smisle-
nost odlomka o dovrπetku kupole katedrale u
Firenci: ”S obzirom da su dva svoda prema pro-
zoru, gdje je trebala poËinjati lanterna, veÊ bila
gotovo zavrπena, Filippo je morao najzad odlu-
Ëiti koji Êe model dati da se izvede. OdluËio je
prvo zavrπiti balkon te je izradio razliËite crte-
æe.“ (str. 127) Nesnalaæenje i besmislenost joπ
su izraæeniji u prijevodu odlomka iz Botticel-
lijeva æivota koji navodim i u izvorniku (1568.):
“(…)finita insieme quella parte che egli è sta-
ta allogata e scopertala, se ne tornò subita-
mente a Fiorenza. Dove, per essere persona
sofistica, comentò una parte di Dante; e figu-
rò lo Inferno e lo mise in stampa(...)”3 i u pri-
jevodu s engleskoga (2007., 226.):
“Kada je zavrπio rad koji mu je bio povjeren,
on se odmah nakon otkrivanja istoga vrati u
Firencu gdje je kao pristalica sofizma tuma-
Ëio jedan dio iz Dantea i izradio ilustracije za
Pakao koje je dao da se izliju.”
Primjera bi bilo napretek, no zamjerke se ne
iscrpljuju na razini razumijevanja onoga πto
se prevodi. UredniËki dio takoer je obavljen
bez upuÊenosti u struku i predmet prijevoda.
Prevedena su dvadeset i tri æivotopisa, ali ured-
nica (Ana Luketina) u kratkoj opasci na kraju
knjige (RijeË urednika) ne spominje koliko je
æivotopisa sabrao Vasari (sto pedeset i osam),
πto je tek brojËani uvid u veliËinu njegova djela
i omjer izbora. Na temelju obrazloæenja odabi-
ra: “odluËili smo naËiniti izbor pokuπavπi iz-
dvojiti najznaËajnije i najproduktivnije talijan-
ske umjetnike renesansnoga izriËaja i najak-
3 GIORGIO VASARI (bilj. 1), 494.
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tualnija i najvrsnija onodobna djela, moæda
nepravedno izostavljajuÊi majstore pojedinih um-
jetniËkih rodova“, nije jasno prema kojem su
toËno kriteriju odabrani: Cimabue, Giotto, Ja-
copo della Quercia, Paolo Uccello, Lorenzo Ghi-
berti, Masaccio, Fillippo Brunelleschi, Donatel-
lo, Piero della Francesca, Leon Battista (ne
Batista) Alberti, Antonello da Messina, Fra Fi-
lippo Lippi, Andrea del Castagno i Domenico
Veneziano, Jacopo, Giovanni i Gentile Bellini,
Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Andrea
del Verrocchio, Andrea Mantegna, Leonardo da
Vinci, Bramante, Rafael, Michelangelo, Ticijan,
a nisu na primjer: Luca della Robbia, Pietro
Perugino, Luca Signorelli, i πto to znaËi “poje-
dinih umjetniËkih rodova”? Pogreπan je navod:
”Postoje brojna izdanja ovoga globalno znaËaj-
noga djela, a posljednje je ono iz 1568. godi-
ne koje je ukljuËivalo sitne preinake i dodatke i
biografije brojnih tada aktivnih umjetnika, kao i
autobiografiju samoga Giorgija Vasarija“ (str.
322) jer je izdanje iz 1568. tek drugo izdanje,
prema izdavaËu zvano Edizione Giuntina, a
prvo je iz 1550. godine, poznato kao Edizione
Torrentiniana. U struci su ti termini toliko poz-
nati da naziv izdavaËa izravno odreuje godi-
nu izdanja i obrnuto. Navod iz RijeËi urednika
koji spominje: ”brojna izdanja ovoga globalno
znaËajnoga djela, a posljednje je ono iz 1568.“
otkriva nesnalaæenje urednice Biblioteke Tra-
govi, koja je u istoj biblioteci (ne kod istoga iz-
davaËa, nego baπ u istome uredniËkome nizu)
u kojoj se naπao Vasari, izdala i Disanje i zdrav-
lje - Indijske vjeæbe disanja, Duhovne tajne
Tantre, Avanture izvan tijela i »udesna paænja
- priruËnik za meditaciju, pa se on sa svojim
naslovom Æivoti slavnih slikara, kipara i arhi-
tekata doimlje poput zadatka na razredbeno-
me ispitu za upis na fakultet u kome treba
zaokruæiti naslov koji ne pripada skupini. U
”sitne preinake i dodatke i biografije brojnih
tada aktivnih umjetnika“ koje urednica spo-
minje u izdanju iz 1568. godine ulazi i Vita di
Don Giulio Clovio miniatore, to jest Julija Klo-
viÊa, Ëinjenica s kojom smo prije devet godi-
na, povodom obljetnice KloviÊeva roenja (1498.
-1998.), mahali s ponosom i natjecali u izda-
njima na temu KloviÊa, a potom je sav taj ob-
ljetniËki trud pao u zaborav ”πire javnosti“, jer
- evo - slavni naπijenac naπao se meu ”sit-
nim preinakama“ nevrijednima spomena.4 Iz-
danje CID-NOVA prepuno je nesporazuma i trpi
od brojnih nedostataka, ponajviπe jer se pre-
voditeljica i urednica nisu savjetovale s pov-
jesniËarima umjetnosti (nema struËnoga re-
daktora ni recenzenata) i jer nije konzultiran
izvornik. Potpuni popis propusta bio bi dug i
zamoran: ne spominje Vasarijeve uvodne trak-
tate o arhitekturi, skulpturi i slikarstvu,5 ni
vojvodu Cosima I. Medicija (tek kao ”mece-
natstvo znamenite firentinske obitelji Medici“)
kome su posveÊena oba izdanja, i Torrenti-
niana i Giuntina; ne navodi Vasarijevu godinu
smrti (samo roenja) ni njegovu ulogu kao ar-
hitekta i slikara u firentinskome manirizmu;
komentari nisu toËni (objaπnjenje za Pietà,
dakako pogreπno napisano, da je ”Ëest motiv
renesansnoga slikarstva“ jednostavno ne sto-
ji); ali ne zaboravlja istaÊi da Vasariju nije uvi-
jek uspijevalo razluËiti Ëinjenice od legendi,
πto je bespotrebna i uzaludna opaska za onoga
tko zna iπta o razdoblju u kojemu su Vasarijevi
Æivoti napisani i za onoga tko zna cijeniti nji-
hovu literarnu vrijednost. I opet se vraÊamo
4 Usp. GIORGIO VASARI, Æivotopis don Julija KloviÊa, sitnoslikara, u: Fontes Clovianae. Julije KloviÊ u dokumenti-
ma svoga doba, (sast. i prir.) Milan Pelc, Zagreb, Matica hrvatska, 1998., 22-34.
5 Usp. GIORGIO VASARI, Traktat o poËecima grafiËke umjetnosti, (prev. i biljeπke) Margarita Sveπtarov ©imat, u:
Grafika, 4-5 (2004./2005.), 34-37 i 6 (2005.), 28-29.
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Magdalena Skoblar
JO© JEDNOM O PREDRO-
MANI»KOJ ARHITEKTURI
U HRVATSKOJ
VLADIMIR P. GOSS, PredromaniËka arhitektura
u Hrvatskoj, Zagreb, Art Studio AzinoviÊ,
2006., 239 str., ISBN 953-6271-65-6
G
na talijanski i na izvornik koji se u pristupu
takvim znaËajnim izdanjima mora poπtovati (us-
poredno izdanja Torrentiniana i Giuntina su od
1999. godine na internetu),6 a prijevod popra-
titi struËnom redakturom, struËnim biljeπka-
ma i po moguÊnosti dodacima poput kazala i
kronologija, kako je to davno zaËeo Radoslav
Putar.
Vasarijevi Æivoti kako ih je ponudila CID-Nova
za povjesniËare umjetnosti nisu pouzdani izvor,
pa tako ni obvezni dio struËnih biblioteka. Na-
kon poËetnoga veselja pred naslovom Æivoti
slavnih slikara, kipara i arhitekata (dijelom i
zbog Vasarijeva redoslijeda, priznajem), razo-
Ëaranje je duboko i temeljito. Moæda mi pomogne
koja druga knjiga iz Biblioteke Tragovi, na prim-
jer: Duhovnost: Transformacija iznutra - izva-
na, ili Disanje i zdravlje - Indijske vjeæbe di-
sanja? Ili, da se ubuduÊe svatko dræi svoje
struke, a u slobodno vrijeme i privatno tko
πto voli?
odine 1996. pojavilo se prvo izdanje knjige
PredromaniËka arhitektura u Hrvatskoj auto-
ra Vladimira Gossa. Deset godina nakon toga,
2006., svjetlo dana ugledalo je i drugo izdanje
koje je, kako nas sam autor obavjeπtava, pro-
πireno za jednu treÊinu i osuvremenjeno. Razli-
ka izmeu prvog i drugog izdanja oËituje se i
u tehniËkim karakteristikama nove publikaci-
je tiskane na veÊem formatu i popraÊene veÊim
brojem ilustracija, bilo da je rijeË o kvalitet-
nim fotografijama arhitekture i skulpture ili o
preglednim tablama s arhitektonskim nacrti-
ma.1 RijeË je o dvojeziËnom izdanju na hrvat-
skom i engleskom jeziku, u kojem je zadræa-
na forma iz prvog izdanja gdje se na istoj stra-
nici, jedan do drugog, nalaze stupci teksta na
oba jezika. Knjiga je koncipirana tako da zapo-
Ëinje predgovorom koji je napisao urednik An-
drija MutnjakoviÊ, nakon Ëega slijedi Gossov
uvod i sedam poglavlja o samoj predromaniË-
koj arhitekturi.2
1 Knjiga je popraÊena s 55 fotografija u boji, 73 crno-bijele fotografije i 50 tabli s arhitektonskim nacrtima.
2 BuduÊi da se autor koristi pojmom predromanika, istim pojmom koristim se u prikazu njegove knjige, iako vjeru-
jem da je pojam ranosrednjovjekovna arhitektura daleko prikladniji.
6 http://biblio.cribecu.sns.it/vasari/consultazione/Vasari/indice.html (1999.; 2. kolovoza 2007.)
